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大賀正喜 略歴
1932年 旧植民地 台湾 台北州北投（台北市近郊の温泉町）で生まれる
1946年 敗戦のため　台北一中 2年で　日本に引き揚げる































1964年 10月 仏作文覚え書き―その 1―，冠詞の研究―（単著論文）青
山学院大学文学部紀要第 8巻
1978年 3 月 現代仏作文のテクニック（単著）大修館書店
1979年 4月 現代フランス語名詞活用辞典（単著）大修館書店
1985年 6月 書きながら考えるフランス語（単著）白水社
1987年 5月 和文仏訳のサンペンス（共著）白水社
1988年 12月 小学館ロベール仏和大辞典（共同編集）小学館
1989年 5月 方法としての仏作文（単著）白水社
1993年 1月 プログレッシブ仏和辞典（共同編集）小学館
1994年 1月 小学館ポケット仏和小辞典（監修）小学館
1994年 3月 現代和仏小辞典（共著）白水社
1994年 7月 フランス語の書きとり・聞きとり練習　中級編（単著）エ
ディシヨン・フランセーズ
1991年 3月 仏和辞典編集の余白に（単著論文）立教大学文学部『フラ
ンス文学』20号
1999年 1月 ポケットプログレッシブ仏和・和仏辞典（監修）小学館
2000年 10月 フランス語の書きとり・聞きとり練習　上級編（単著）エ
ディシヨン・フランセーズ
（2）学会発表
1955年 10月 「ディドロの小説観について」（口頭発表）日本フランス
文学会秋季大会（名古屋大学で）
1956年 「ディドロの小説観について」フランス文学研究（上記学
会学会誌）
1971年 10月 「仏作文教育について」―パネルディスカッション―パネ
ラーとして　日本フランス語フランス文学会秋季大会（愛
86
知県立大学で）
1991年 6月 「フランス語の辞書について」―パネルディスカッション
―パネラーとして　日本フランス語学会研究例会（東京大
学教養学部で）
1998年 6月 「半過去について」―パネルディスカッション―パネラー
として　日本フランス語学会研究例会（学習院大学で）
（大賀正喜編）
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